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Josep. M Llobet i Portella ha realizado durante años una ingente 
y extensa labor investigadora en archivos locales del interior de 
Cataluña. Fruto de este esfuerzo son los más de quinientos 
trabajos publicados por este eminente doctor, quien a lo largo de 
su carrera, ha cosechado numerosos reconocimientos a su trayectoria como 
investigador. Buen ejemplo de ello es que el autor de la obra que reseñamos sea 
académico correspondiente de la Reial Acadèmia de Bones lletres de Barcelona y de la 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 
      El libro que ahora tratamos, nace del interés del Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent por dar a conocer -a propuesta del profesor Llobet i Portella y  c on 
motivo de la conmemoración del tricentenario del fin de la Guerra de Sucesión-  una 
investigación en la que se analizan diversos compendios documentales de suma 
relevancia e interés histórico. En esta obra, se recogen 333 documentos -en su mayoría 
protocolos notariales- que hacen referencia a muchos pueblos y localidades de la 
Segarra y el Urgell. El origen de la mayoría de documentos que se recopilan en esta 
obra provienen de las notarías de dos comarcas que vivieron en sus propias carnes los 
desastres de la guerra dada la cercanía de sus localidades con la línea del frente. 
      Este libro completa la colosal obra que realizara tiempo atrás el mismo autor 
titulada Documents de la Cervera austrascista durant la Guerra de Successió (1703-
1713) y en la cual, se recoge exclusivamente toda la documentación generada por el 
consell municipal de Cervera. No obstante en el libro que ahora reseñamos,  el profesor 
Llobet i P ortella pretende dar una visión que abarque el conjunto de estos territorios 
durante la totalidad de la contienda.  
     En el prólogo realizado por el profesor Agustí ALCOBERRO (Universidad de 
Barcelona),  s e compartimentan en breves apartados explicativos, y de manera muy 
inteligente, el tipo de documentos que  s e hallan en este trabajo (El canvi dinàstic: 
l´inici del regnat de Carles III, la proximitat del front, Urgell i la Segarra en l´últim 
setge de Barcelona, a mode de balanç). Esto sin duda, simplifica al lector la compresión 
de todos los documentos  que puede encontrar en este libro de tal forma que le ayuden  a 
poder contextualizarlos mejor. 
      El propio autor en la introducción, también presenta la tipología documental 
utilizada, agrupándola en diversas fases que se distribuyen según el orden cronológico 
de los  acontecimientos relacionados con la guerra. Esto es algo que sin duda, ayuda a 
que el estudio de los documentos que aquí se hallan, pueda hacerse de una manera más 
ágil y sencilla. Las partes de esta obra, en las que podemos incluir a l as fuentes 
documentales aquí tratadas, van desde el alzamiento austriacista  y su expansión entre el 
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mes de septiembre de 1705 y el mes de noviembre de 1707, pasando por la disputa de 
estos territorios por los bandos participantes en la contienda, el comportamiento de la 
población civil y todas las políticas de conquista. Finaliza el compendio documental con 
los textos del  periodo de postguerra y además se completa esta obra un utilísimo índice 
de antropónimos y topónimos. 
      En definitiva, podríamos considerar que la documentación aquí recogida, es sin 
duda una referencia para todos aquellos que pretendan profundizar o incluso realizar 
investigaciones serias sobre la vida en las poblaciones  d e estas comarcas durante la 
guerra de Sucesión española, ya que en palabras del profesor Alcoberro “poques 
vegades la Guerra de Successió ha estat explicada sobre el terreny, des de la 
documentació local i comarcal, d´una manera tan àmplia i sistemática”. En este trabajo, 
se puede vislumbrar la visión más personal de aquellos que vivieron la guerra más de 
cerca, algo que convierte a esta obra en una aportación muy interesante para 
comprender mejor cómo fue la vida cotidiana en el interior del Principado durante este 
convulso episodio histórico. 
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